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Introducción / Justificación 
 
La actividad Florícola en la actualidad es una de las actividades que económicamente hablando genera recursos 
desde la venta de una semilla hasta flores de corte que se venden en arreglos florales. 
Conocida mundialmente como la flor de la navidad, la flor de nochebuena se agrupa dentro de las plantas de ornato. 
Estas flores, quizá, la más conocida y apreciada por todas las culturas y países que festejan las fiestas decembrinas 
y en las cuales dicha planta se ha convertido en un ícono que no puede faltar. (Cortes, 2007) 
La gran variedad de colores, tamaños y especies que esta planta tiene ha permitido una gran diversidad. En México, 
su cultivo es uno de los más importantes, siendo el estado de Morelos el principal productor. 
La nochebuena (Euphorbia pulcherrima) es originaria de México, su nombre en náhuatl es Cuetlaxochitl, que 
significa “flor que se marchita y comercialmente es la planta representativa de la temporada decembrina, la 
vistosidad de su estructura, así como la variedad en tonalidades de color la ha llevado a ser el número uno dentro 
del mercado nacional. 
“La cuna de la maravillosa planta, de doradas florecitas, de enormes brácteas rojas y de llamativas hojas verdes,  
comprenden los estados de Morelos (El Texcal, Jiutepec, Tepoztlan y Oaxtepec) y Guerrero; cerca de Taxco, existió 
un lugar llamado Cuetlaxochitlan, por la abundancia de la planta y sus flores” (Cabrera, 2006) 
Comercialmente es una planta que para su venta generalmente se realiza en maceta, sin embargo, también se 
comercializa como flor de corte para diseños de floristería, sobre todo en épocas decembrina, desafortunadamente 
la nochebuena es una planta con tiempo de vida de anaquel demasiado corta, a pesar de que se le coloca una pipeta 
para poder mantenerla hidratada, no es un tratamiento suficiente para poder mantenerla con vida durante más 
tiempo. 
Aunque comercialmente la nochebuena solamente se vende por maceta, el impacto que presenta en diciembre como 
flor de corte ha comenzado a generar cierto impacto comercial, independientemente de la variedad es una planta 





















Evaluar el efecto de productos de conservación para flor de corte de la marca Oasis, como elementos que permiten 
el alargamiento de vida de florero de la nochebuena de corte (Euphorbia pulcherrima ). 
Objetivo particular 
 
Determinar el efecto del hidratador comercial EZDOSE, en la vida de florero de la Nochebuena. 

















































Debido a las características de la Nochebuena (Euphorbia pulcherrima), se le considera una planta con un tiempo de 
vida corto en florero, es por ello que se buscará identificar si se le puede dar un tratamiento para alargar su tiempo de vida 






















































Revisión de Literatura 
 
1.1.1. Generalidades de la Nochebuena (Euphorbia pulcherrima ) 
 
La flor de nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd.) es originaria de nuestro México; mismo que ocupa uno de los 
primeros lugares en biodiversidad en el mundo, y en pleno siglo XXI se ha logrado colocar como uno de los principales  
símbolos y plantas navideñas internacionales. Dentro de la cultura prehispánica ésta planta ya había sido ampliamente 
conocida por su singular belleza y era utilizada por los nahuas llamada “cuetlaxochitl” como flor decorativa en las  
festividades que se llevaban a cabo en el lugar ahora conocido como La Quebrada en Acapulco, en agradecimiento al dios 
Tlaloc por las cosechas abundantes de maíz, fríjol y calabaza obtenidas en los Valles de Chichihualco y Xochipala Gro. 
 
Durante la época de la colonia la planta fue domesticada y cultivada por los frailes franciscanos que cumplían con sus 
órdenes sacerdotales en Taxco de Alarcón Guerrero misma que era utilizada como flor ornamental en las fiestas de “pascua”. 
Posteriormente después de la Independencia de México, la planta de nochebuena nativa fue introducida a los Estados Unido 
de América, seguramente en varetas por su ex embajador plenipotenciario en nuestro país Joel Robert Poinsett en 1825. 
 
Actualmente en el contexto mundial actual del mejoramiento genético de plantas ornamentales los principales países que 
ostentan patentes de cultivares de nochebuena son E.U.A, Francia, Holanda, Alemania, Italia. Casualmente países de primer 
mundo que tienen como característica 25 impulsar como eje estratégico la investigación aplicada hacia todos sus sectores 
económicos. Dentro de este contexto el sector florícola no pasa desapercibido, actualmente podemos encontrar sin numero 
de empresas de esos países ofertando cultivares comerciales con diferentes nombres de Euphorbia poulcherrima. 
 
 
1.1.2. Clasificación Taxonómica de la Nochebuena (Euphorbia pulcherrima ) 
 
La Nochebuena pertenece a la familia Euphorbiaceae y al género Euphorbia, que aglutina a 2000 especies. Género  
Euphorbia L. Spurge Del latín euphorbea, por Euphorbius Médico Griego del Rey Juba II de Mauretamia Primer siglo A. 
D., quien usó el látex para propósitos medicinales 
 
Esta planta tiene varios nombres comunes: Estrella de Navidad, Flor de Navidad, Hoja pintada, Nochebuena, Planta 
langosta, Hoja flama mexicana, Pascua, Flor de fuego, Flor de Santa Catalina, Paño de Holanda, Bebeta, Estrella federal,  
Pastora, Cuetlaxochitl,. 
Arbusto no suculento de 3 m de altura, hojas lanceoladas u ovadas-elípticas, ocasionalmente pandurada a 15 cm, entera a 
dentada a lubolada, estípite largo; brácteas atractivas, parecidas a hoja escarlata; glándulas amarillas glándulas involucradas. 
Muchas variedades con un rango grande de características; varios hábitos de lento crecimiento, compacto y enano a 
vigoroso, grande y delgado; tallos frecuentemente gruesos, con soporte propio; hojas ovadas, ocasionalmente lobuladas; 











Materiales y métodos 
 
Ubicación del sitio experimental 
 





Para el desarrollo del proyecto se realizará con flores de nochebuena de corte 
 
de productores de Ixtapan de la Sal que es una variedad comercial dentro de la zona. 
Para el desarrollo de esta investigación se va a utilizar el hidratante de la marca 
Oasis EZDOSE y el alimento para plantas CRISTAL CLEAR. 
Tratamientos 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizarán 4 tratamientos con 5 repeticiones 
El análisis de datos será ejecutado a través de un paquete estadístico. 
La variable a evaluar es vida de anaquel. 
 
Se utilizará la dosis recomendada por la marca: 
 
En el caso del EZDOSE será un sobre por cada 1.5 L de agua. 
Para el CRISTAL CLEAR 1 sobre por cada medio litro de agua. 





TRATAMIEN TO REPETICION ES PRODUCTO APLICAR 
T0 5 AGUA 
T1 5 Hidratante EZDOSE 1 sobre por cada 
1.5L 
T2 5 Alimento para plantas CRISTAL CLEAR 1 sobre por 
cada ½ L 










Variables a evaluar 
 
1. Debido a las características de la planta, la variable principal a evaluar será el tiempo de vida de la misma, ya 
que comercialmente es lo que interesa al cliente.
 
 
Cronograma de actividades: 
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